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Introducción:
Las lesiones cervicales son aquellas que se presentan en el tercio gingival de las superficies vestibu-
lares, linguales o palatinas de los dientes. Estas lesiones pueden ser provocadas por diferentes pro-
cesos patológicos de origen bacteriano como la caries dental o de origen no bacteriano como la
abrasioń, erosión y abfracción.
Objetivo: 
Saber que existen diferentes alternativas para tratar las lesiones cervicales de acuerdo con su causa,
de la cual se obtiene un diagnóstico diferencial y se establece el tratamiento adecuado.
Metodología: 
La caries dental es por acción bacteriana y se diagnostica de acuerdo con su extensión y con una ra-
diografía periapical, en ésta se va a observar una base externa con un vértice hacia el límite amelo-
dentinario y de este punto otra base con un vértice hacia la pulpa.  Por otro lado, la abrasión es un
desgaste patológico causado por fricción de un cuerpo extraño que ejerce una acción mecánica sobre
los dientes.  La erosión es cuando hay descomposición química del tejido dentario por contacto directo
con ácidos y, por último, la abfracción es debido a fuerzas oclusales excesivas. Éste último puede ser
por bruxismo o inducido por estrés.
Resultados: El tratamiento se realiza de acuerdo con el diagnóstico de la lesión cervical por lo que el
resultado podrá ser una restauración de resina para devolver la estética y función del diente, cambiar
hábitos de higiene dental del paciente por pastas desensibilizantes y/o un guarda oclusal para devolver 
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la función natural de la oclusión. 
Conclusiones: 
La etiología de las lesiones cervicales se ha reconocido como multicausal, hay evidencia de su relación
con hábitos diarios, maloclusión y gracias al avance de la investigación se ha ido modificando la tera-
péutica.
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